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17）M. Suzuki（organizer）: Economic loss caused by parasitic diseases, a Mombusho Grant
Meeting, December10th1997at Toranomon Pastral（1997）
18）Wattan S. Janjaroen : Economic loss caused by parasitic diseases in Thailand，世界規模でみ
た寄生虫病による経済損失に関する文部省科学研究発表・会議（オーガナイザー；鈴木
守），虎ノ門パストラル（東京），12月10日（1997）
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